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 مقدمه:
ترری  ووهررتوبکت رر واکثرکوککاکررر واسوکرر  و
هرتوحککت وساوسکیعوووتیو ومشکلوخرص ویراوومهرست
هررواسویرراگ کتووگ ک ی.وترواینووجکا،وتکخر وا ون ووم 
هرررتوحککترر وترررومشررکلومکاجررزوتررکا وووا وومهرررست
شریستگ وحککت ولا موجه ومقرتلزوترو  ر هرتوحککت و
.وایرنوککاکرر واسوتک ریوو  یگ وسو مک وخکاوس ر ومر و
هری ومر نریو کشرتن،وومقریسزوتروهمسرلا وخکاواسوفعرل  
 قرشرر وکررکا ،واسررتزرا وا ووسررریل،واویرری ووو کیرری و
 زشرک ونمکیکرروایرنوو).وا جمرنوسوا 1مشرکلوااس ریو 
و شررر گر وساوتررروانررکا واخررت دوهمرررهنگ وسشرریتو
و)DCD =redrosiD noitanidrooC latnempoleveD 
اخت دوهمرهنگ وسشیتویکر وو).2معکف وککا واس و 
ترشریوکرزووا وشرریعتکینواخرت لاتواوسا وکرکاک ومر 
اسوت نوککاکرر واتسرتر  وگرزاس وو%6م زا وش کعون و
 چکیده:
 ساله  8تا  5اختلال هماهنگی رشدی یکی از شایع ترین اختلالات تأثيرگذار بر کودکان در سنين  زمينه و هدف:
تمرینات با تداخل زمينه ای متفاوت (تمرینات تصادفی و مسددود   می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثير
 ساله شهر مشهد بود. 7تا  5بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 
روش انجام تحقيق نيمه تجربی بود. از بين تمامی کودکان مبتلا به اختلال همداهنگی رشددی در  روش بررسی:
های غربالگری انتخاب و پس از تکميل کردن پرسشدنامه  نفر با استفاده از آزمون 54های شهر مشهد  مهد کودک
نفدره (گدروه تمریندات  51شناختی کانرز به عنوان پيش آزمون، به صورت تصدادفی بده سده گدروه  عصب روان
تمرینات های تجربی حاضر در تحقيق  تصادفی، گروه تمرینات مسدود و گروه کنترل  تقسيم شدند. در ادامه گروه
ای انجام دادند و در انتها دوباره از کليده  دقيقه 54جلسه  3هفته و هر هفته  8ای متفاوت را برای  با تداخل زمينه
 هدای درون  آزمون به عمل آمدد. بدرای تعيدين تفداوت  شناختی کانرز، پس افراد به وسيله پرسشنامه عصب روان
 .آزمون تحليل کواریانس استفاده شد گروهی به ترتيب از آزمون تی همبسته و گروهی و بين
های تحقيق حاضر نشان داد که تمرین در دو گروه تجربی تحقيق بدر مشدکلات توجده کودکدان  یافته ها: یافته
در حالی که در گروه کنترل هيچ  . =P1/   111      تصادفی   ،=P1/  11دارای اختلال هماهنگی رشدی موثر بود (مسدود 
ای بيشتر  های تحقيق حاضر نشان داد که گروه تمرینی با تداخل زمينه ن یافته . همچني=P1/  85ثيری ایجاد نشد (أت
در مشکلات توجه کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشد موثرتر واقع شد و باعث بهبود بيشتری در این کودکان 
 . =P1/   111شد (
تواند موجب بهبدودی  بيشتر میای  توان نتيجه گرفت که تمرینات با تداخل زمينه با این وجود می گيری: نتيجه
 .بيشتر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شود
 
 .اختلال هماهنگی رشدی، تمرین تصادفی، تمرین مسدود، مشکلات توجه کليدی: یها واژه
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 سکا وسزوبروهز ووهرو)وووتکواسر وگزاس 3شی واس و 
).و4شرک یو ووتکاتکوت شتکوا واختکا وتزواینواخت دومبت ومر و
فرکااوهررتوحککتر و شرر وااا وشری وبکسر وایرنواوو ق صز
ممکرنواسر وتررواملکرکاوبعصر ل ولارع  ،ومشرک تو
هررتو رشر وا ووگ کتوووت مررستووارطز ،واجتمرا ،وگکشز
).واینوافرکااو رزو1هرتوجسمر  ومکبب وترشیو وایموفعرل  
بنهرواسوحککرتوخکاومشکلوااس ری،وتلکرزواارکاتوار کیرزو
ایررنو رهنجرررستوسرربدو  رمرریهرتوسفترررستووواجتمرررا و
شررکا.واسوایررنواخررت د،ووهرررومرر وو رخکشرررینیتواسون 
مشک توحککت وا وجملزوبأخ کوسشیت،واخت دوبعرراد،و
اخت دوااساک ووولاع وهمرهنگ وحککتر وووبرروحریتو
و.)5شنرخت وگزاس وشی واس و وواخت دواصد
هرتوا جرموشی ،وککاکرر وااررسووتکواسر و ژوهش
خت دوهمررهنگ وسشریتواسوتکخر وا وکرسککاهررتواررل وا
وی وووبجسرذونهنر وااررسومشرکلوشرنرخت وا ویب رلوتر  مرر
).ویک وا ومشرک تواسرسر وایرنوککاکرر وکرزو7،6هستنیو 
هررتواول رزواسومکاکرزو ر شوا ووهرواسوسردومر عویراگ کتون 
ترشری.وبکجرزوترزویریوسرکتوواتستر واس ومشکلوبکجزوم 
شرکاوکرزوشررملوبمککرزووامل رتو  چ ی ونهن واطر  ومر و
یرروبعمرلووااشتنوشی و سب وتزوهیف،و گزوککا ویرواسگ ک
کرکا وووگرک وترزو  رروترکا واسویریو مرر وطرکلا  ،و
هررتومعرک وووبی  رکوبمککرزوا ویریووسمزگکاا  وویژگر و
).وبکجرزوارمرلومهمر وترکاتو8هیفوتزوهیفوایگکواسر و و
سواوووترکاتویرراگ کتوووواملککاهرتوشنرخت وتزوشرمرسومر و
هرتوشرنرخت ،واجتمررا ووو ترر ولارکوستوواکتسربومهرست
وکرزو ر شو  رر توترکاتویرراگ کتوهررتوبمکواسر .وبکا رری 
هرو شرر وااا وا ریوکرزوم رزا وو).وتس رستوا و ژوهش9هستنیو 
بکا ریوواکوکرکا وسفتررسوسرر گرسا زومر أبکجرزوار و وترکومتر
و).و01یررکاسواهرریو ووبررأا ک  شررکف وبعصرر ل وفررکاوساوبعرر و
تکواسر وبعق قرتوا جرموشی وککاکر واارسواخت دوبکجرز،و
کتوا وهمتریرر وخرکاوکرزوبرووا واملککاهرتونکرام یو رئ ن
).ومطرلعررتو11ایرنواخرت دوساو یاشرتنی،وتکخرکسااسوتکا ریو 
تسر رستوشرر کعوت ررلاتو قرراوبکجرزوساواسوککاکررر وااساتو
وخرت دوهمررهنگ وسشریتواسومقریسرزوترروککاکرر وطب عر وا
).وا وایررنوسوو31،21ا رریو واسوحررردوسشرریوگررزاس وکررکا و
لاکوستوشنرسری وککاکر  وکزوممکنواس وبأخ کوسشریتو
ااشتزوترشنی،واول نوگرموترکاتوترزواقردوا ریاختنومشرک تو
واتواسووترشری.ولارمنواینکرزویریوتک رمرزومیخلرزوتعریتومر 
هررتوتعریت،وهرذووهرتواتتیای و سب وتزواسمر واسوسرردووسرد
بکا ریوترزوایرنوککاکرر واسوواکبکواس ووومر وکاس ا تکوووهذوم
).ومریاخ توی رکو زشرک و41جه و  شکف وکمیوکنریو و
ا وساهبکاهررتوو.کننریوو دوبکجرزوبر  ومر وتکاتواسمر واخت
سفتررستوترکاتوافرزایشوبکجرزواسوککاکرر وا وطکیرموفرکاهذو
هری وتکاتوتهترکوبکجرزوکرکا واسرتزرا ووککا وبقکی وکننی 
هری وساووووهمکرسا واسوبعق موخکاوبکن یوnamlliHکننی.و
تکاتوافزایشوبکجزوتزوککاکر  وکزومبت وترزواخرت دوکمبرکاو
تکا ریوووم رزا واارکتبشوترکا ون وساووکررسووبکجزوتکا ی،وترزو
وهرروترکوایرنواصرلوتنرروومکساوتکسس ویکاسوااا ی.وایرنوبکن ریو
برکا وبکسر وفرکاهذووا یوکزوبکا ری وبکجزوککا وساومر ووشی 
هررتوجسرمر  ووهرتو ظرمومنری،ومر نریوفعرل ر ووککا وفکص 
و ووو و وفعرل ر ووو،و و واهنریووو و و و و و وو و وترزوسشریو شرر ومر ووو وو و و وشکاهیوسوتهبکاوتبش ی.و
و و و و و و وو و و و وو و و و و و و ویومکجدوتهبکاواملککاونهنر وووو وووبکا وو و ووو و و و و و و وجسمر  ووووس ش وم 
وو.و)و و51ووو وو و و و و وشنرخت وشکاو 
وسیرزتوجلسررتوبمرکینووهرتوتک رمرزوویک وا وسو 
هررتواتوا وطکیرموتک رمرزوواستزرا وا وبیاخلو م نرزووجسمر  
بمکینومسیواوووبصراف واس .وبمکینومسیواویروبمکینوتررو
هرروواتواس وکزوهمزوککششوگک ززواتوکذوتوبیاخلو م نز
کوککششر وترکاتوبکل ر واوموتکاتوبکل  واودویبلوا وهرو
اتووبمکینوبصراف ویروبمکینوتروبیاخلو م نرزووووبمکینوشکا
ت نر وویعن وبکرل  ومتعریاوترزوشرکلوی کیرترلو ر شوو یرا
،وب،وو و و ووو و و و وو و و وووو و وو وطکسومثردوبمکینوبکرل  وال وو وتز).و61بمکینوشک یو 
و و و و و و و و و وو و و و و و و وو وو و و وو و و و و ووتزوسو ومسیواوتیینوشکلواس :وال +وال +والر ،وجو
و وو و ووراف ویرروو و و و و و و ووو وو و و و و وو و وو و و وو و و وب+وب+وبووواسوا تهروج+وج+وج،وامروبمکینوبص
و و ووو و و و و و و وووو و وو و و و و واتو یراویعنر وبکررل  ومتعریاوترزووو و وو و وو و وو و و و ووو وبمکینوتروبیاخلو م نز
ووو و و و وو و و وو و و و و و وو و وت ن وبمکینوشرک یووواسویریوجلسرزووو و و وو وووو و وو وشکلوی کیرتلو  ش
و ووو و وو و و و و وو وبکل  وایگکوبککاسووو2وو و و وو و و و و وووو و وووو و وو وو و و وه چکیاموا وبکرل  و برییوت شتکوا و
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و و و وترزوسو وو،وب،وجو و و ووو و و و وو و و وووو و و وطکسومثردوبمکینوبکررل  والر وو و وو و وشکا.وتز
و و وو وو و و و و وو و و و وشکا:وال +وب+وج،وب+وج+ووو وو و وو وو و و وگک زوا جرموم و وو وو و وو وبصراف واین
وو وو و ووو و و و و و وو و و و وو و).وسرر مر یه وبمرکینوووبعریااوو و71و و و و و والر +وبو وو و وو والر ،وج+و
وو و وو وو و و و و و و و و و و وو و و و و وو وهررتومتزرروتومکجرکاواسویریوجلسرزوبمرکینووو وو و ومهررست
وو و و و ووو و و و و و وو و وو و وااستوهسرتنیوکرزوترکویرراگ کتووو و و و وو و و وو و و و و و ومهمترکینواکامرلومعنر 
و.)61 و وو وو وگذاس یووو وو و و و و و و وو و وو و و ومهرستوط وبمکینوااکوم 
وو وهرتووو وو و ووو وبکینوارلشووو و ووو و و و و و وو و و و و و و و و وسر مر یه وبمکینویک وا ومهذ
و و و و و و وو و و وووو و و و و وو و و و و وو و و و وو و و و وو ومکجکاوتکاتومکت ر واسوطکاحر وبمرکینواسر .واسوهمر نو
وو و وو و ووو و و و و و وو و و و و وو وهررتوسرر مر یه وبمرکینوترکواسرر ووو وسو وو ووو و و و و و و م نزویک وا 
وو و و و وو و وووو وهررتوبمرکینویررلب ووووو ووو و و و وو و و و و و و و و ونسایشوبمکینواس وکرزوترزوسو و
وو و وو و وو وو و و و وو و و وو وو وگ کا.واات ررتوبعق قر و  شر نووو و وو و و وو وو و وو وو و و وبمکینوبصراف وا جرموم 
وو و و و وو و و و وو و و و و و و و و و و و وو وو وا یوکزوویت وبمکینوتزوصرکستومسریواوا جررمووو وو و وو و و شر وااا 
وو و و و و و وووو و و وو و و و و وو و و و و و و و و و و ووتراثوکسدو تری وتهتکواسومکاحرلواول رزوشری وامررووو،و و وشکا
وو و وترارثووو و و و و وو و و و و و و و و وو وو و وو وو و و وویتر وبمرکینوترزوصرکستوبصرراف وا جررموشرکاو
وو و وو و و وو ووو و و وو و و و وو و و و و وو و و و و و و و و وو ویراگ کتوووا طبر و ذیکتوتهتکواسومکاحرلوتعریتوبمرکینو
و و و واتوسوتووو و وو و و و و و و ووو و و و وو و وو و و و وو وشکا.واسوخصکصواینکزواکاوبریاخلو م نرزووو وم 
و و و و و وو و و وو و وو و و و وو و و و و و و و و و و ژوهشگکا وایلدوترواووفکلا زوترزوایرنو کسرشووو.و و واهیوو وم 
و وو وو و و و و و و و و و و ووو وو و و وو و و و و وواهنی:ویک وا وایرنوفکلار رت،وفکلار زوتسر ویرروووو و و و و رسخوم 
وو و وو و و و و و وو و و وترشی.وایرنوفکلار زوترکوووو وو و وو ووو وو و و وااسبکووومتمریزبکوم وو و وو و و و وو و کاا  ومعن 
و و و ووشرکاوبررووو و وو و و وو وو و و و و و وبمرکینوبصرراف ومکجردومر وووو و وووو و و واینومبنرسر وکرزو
وو و و و و و وو و و وااسبرکتو سرب وترزوووو و وو و و و و و و وو و و و و وو و و و و و ویراگ ک ری و رکاا  وااساکر ومعنر 
و ووو و وو و و ووو و و و و وو وو و وو و وو و و و وو و وو و وو و وو ووبکل  ویراگکفتزوشی وااشتزوترشی.وتکواسر واینواییگر ،و
وو و و و و و و و و ووو و وو و و ووو و و و و و و و و وو وهرتومکجکاواسو  ر هرتوبکل  واسوطرکدوبمرکینووو وو وبزروت
وو واتووووو وو وو و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و ووو وبصرراف ومکجردوتهبرکاوبجزیرزوووبعل رلومقریسرزو
وو و و وو و واینوبکل ر وو و و و وو و و و و و ووو و و وو و وو و و و و و واتواامردومکساو  ر وتکاتوکرملوککا ووو وووو ومقرتلز
و و وو و و ووو و و وو وو ووو و و و و وو و و و و و و و و وو وشکا.واسو ت جزوتر  مرری وهرکوبکل ر و ر وا وبمرکینووو وم 
ووو و و و و و وو و وو و و وو وو ومر یووومکجدویراگ کتوت شتکووو وو وو و وو وو و و و و و و و وبصراف وت شتکواسونهنوم 
وو وو و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و).وتررووجرکاومطرلردوگزترزوشری واسومرکساوو و81و و وشرکاو ووومر و
و و وو و و و وو و و و وو و وو و و و و و و و و و ووو و و و و و وفکلا زوتس ،ول ووومگ لوتروایرنو ظکیرزومبررل وتکا ریووو
و و وو و وو و وو و و و و و و و و وو وو وو وو و و و وو وو و و و وو وفکلا زوتر سر توطکحواملوساو  شنهراوککا ی.وترکواسرر و
وو و وو و وو و و و وو و و و وو و و و و و وو و و وسر ت،وطکاح وامل وکزویبلوا واجرکاتویریووو و وو و وو واییگر وتر 
و و و و وو و وککشرشویبلر ووووووبرأا کوو و و و وو و و و و و و ووو وو و و وککششوخرصوصکستوگکفتز،وبعر و
وو وو وو و و و و وو و وو و و و وهروهنگرم وکزویراگ ک ری وووو و وو و و و وو و و و وو و و وگ کا.وتکواسر و ظکیزون وو وو و و ویکاسوم 
و و وو و وو و وو و و و و و وو و و وو کاا ا،وفکامکش وبمررم ویرروووو و وو و و و وهرتوایگکوم وو و و و وو و و وو و وتزواجکاتومهرست
و و وو وو وو و و و و و و و وکنری.وهنگررموتکگشر وترزووو و و و و و و وو و و وو و و و و و و وتبشر وا ومهررستوساوبجکترزومر 
و و وو و و و و و و و و و وو واومجبکسواس وسو واجکاتوو وو و و وو وو و و و و و و و ووو وو و ومهرستو فکامک وشی )ویبل ،وفک
وو و ووو و و و و و وو وو و وو و ویروتک رمزواملوساوترسوایگرکووو وو و و وو وو و وو و و و ووو و و وو و ومهرستوساوترسوایگکوتک رمزوسیزت
و وو و و وو و و و وو و و و و وو و و و و و و و و و و وو وو و و و وطکاح وکنیوکزواینوامکوتراثواسگ رکوشری وت شرتکونهرنو
و و و و و و ووو و وو و و و وو وو و و و وو و و و و و وو و و و و وشی ووواسو هری وتراثوفکاگ کتومهرستوترزوشرکل وتهترکو
وو.و)و8 و1و،و و71و و و وشکاو وو وم 
وو و و و و ووو و و وو و و و وو و و وو وو و وو وو و و و و ووترووجکاومطرلدوگزتزوشی ،وبعق قرتوا جرموشی وبرو
وو و و و وو و وو و واتوتررکویررراگ کتووو وو و و م نررزوو و وو و و و و و و و و و و و وو وتررزوحررردواسومررکساوااررکوبرریاخلو
وو و و ووو و و و و و و و وو و ووو و و و و ووو و و وهرتومبتل وتکوسوتوافرکااوسررلذوترزو ترری ولاریووووو وو و ومهرست
هرواشرس وشی واس ،وواسوتکخ وا ون وو ووا ی.وو وو و و و و و وووو و ق ض واس ویرفتز
اسوحرل و؛وبمکینرتویرلب وتزوتهبکاواملککاومنجکوشی واس 
هررتوبمکینر ووکرزوتکخر وایگرکوهر  وبزرروب وتر نوشر ک 
و وو و و و و و وو و ونرکا و مک رز،واسوواوو وتزا ی.ووبصراف ووومسیواومشرهی و ککا 
و وتررزووretroPو،nomiSو،lleweNوووllessuRوو و وو ووو و وبعق قرررب وکررزو
وو وهررتووو و و و وو و وو و و و وو و واتوتکویراگ کتومهرستوو و و وو و و و ووو واتوبیاخلو م نزو ووو وبأا کو و و و وتکسس و
و و وو و ووو و و و وو وو و و و و و وو و و و و وتزواینو ت جزوسس ی یوکرزواامرردوکرکا ووو،و و وو و و و وو ووو وحککت و کااختنی
و وو و و و و وو و وو و وبکا ریواسویرراگ کتووو و و وو و واتو یرراومر ووو و وووو و وو و وو و و و ووو وبمکینرتوتروبیاخلو م نز
وو و و و و.وا وطرکفوو)و و91-و و12وو و و و و و و و و وو و وو و وهررتووس شر وسرکامنیوترشریو ووو وو و ومهرست
وو و و و و و و و و و و وو وو و وو وو و و و و و و و و و و وو و و ووو و وایگکوتکخ وا وبعق قرتوا جررموشری واسوایرنو م نرزومر نریو
وووamayiguSو و وو وو ووووهمکرررررررسا ،ووihsaharuKو و وو وو وبعق قرررررررتو
وو وهررتووو و و و وو و وو و و و وو واتوتکویراگ کتومهررستووو و وو و و وو و و و ووو وا وااکوبیاخلو م نزوهمکرسا 
و وو و و و و و وسووتروبکجرزوترزوووو و و وو و).وا واینو و32و،و و22و وووو وکننیوو و وو و و ووو و و و وحککت وحمری و م 
وو وهرررتووو و و و و وو و ووو و و و و و وو و و و و وو و و و و و وو واهم رر وسررر مر یه وبمررکینواسوفکاگ ررکتومهرررستو
و و و وو و واتومبتلر وو ووو وبأا کو و وواتوتروووو و و وو وو وهرتومیاخلزوو و وو و ووو و و و ووو و وحککت ووواینکزوتک رمز
مشرک توشرنرخت وو و و و و و و و و وو و وواتوترکوسوتوککاکرر وتررووو وو و و و ووو وبیاخلو م نز
وووو و و و و وو و ووو و و و و وو و و و وو وو و و و و و و وو و و وو ومر نیوککاکر ومبت وتزواخت دوهمرهنگ وسشیتوبروتزوحرردو
و و و و و و ووو و و و و و و ووو و وو و و و و و و وووو ووو و و و و وصکستو گکفتزواس وووهمچن نوتروبکجزوتزوبنریضرب وکزوتزو
و و و وو و و و و و واتومبتلرر وبکسرر ووو و وو و و و وو و وو و وو و و و وو وااررکاتوبمررکینوتررروبرریاخلو م نررزو
وو و وو و و و و و وق موحرلاکوترکون وو و و و و وو و ووو و و و و و و و و و وو و وو و و ژوهشگکا ویبل ونککوشی واس ،ولذاوبع
نیروبی  ک ذیکتوبمکینوو و و وو و و وو و و وو و و وو و و و وو وواس وبروتزواینوسؤالاتو رسخوگکیی:و
اخرت دوهمررهنگ وو وو و و ومبرت وترزوککاکرر وومشک توبکجرزوتکو
،وکریامو رکعونسایرشوبرأا کووواسوصکستوااکوااسا؟ووسشیت
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ایرنوککاکرر ووبکا یوتکوتهبرکاومشرک توبکجرزووبمکینوم 
وترشی؟ووکووکاوم
 
 روش بررسی:
تکاتوووترزوسو وطکحوبعق موحرلارکوا و رکعوکررسو
  مزوبجکت واس وکزوترواستزرا وا واووگکو وبجکت ووویریو
گکو وکنتکدواجکاوشی.واسواینو ژوهشواط ارتومکساو ظکو
گ ررکتومتی کهرررتوبعق ررموا وطکیررمووتررکواسررر وا رریا  و
و-ن مرک وترزووسر لزون مرک واصردوون مرک ووو ر و ر ش
سوا شررنرخت وکررر ک وگررکانوستوگکایرری.وجرمعررزونمرررستو
اخت دوووو و و ومبت وتزوسردوو7بروو5ککاکر و سکوو ژوهشوحرلاکوسا
ااا ری.وککاکرر ووهمرهنگ وسشیتوشهکومشهیوبشک لوم 
اخت دوهمرهنگ وسشیتوا وم ر وککاکر  وکرزواسوووو و و ومبت وتزو
هرتوشهکومشهیو مهیوکرکا وخررطک ،ومهریوککاوومهی
ککا وگ   ،ومهیوکرکا واسخشرش،ومهریوکرکا و
والیینووشریستز،ومهیوککا وتهرس)وحضکسوااشتنیوووبکس 
وشری وتکا ری،وهروتزومکاکزومشروس ووواسمر  واسجررعوااا وون 
کسردوتزوصکستوهیفمنیووواسواسرتک وا تبرربوشری ی.و
 رمرزوا ووالریین،و مرک وکسردوشری واسو کسشرنرمزووسلاری 
،وتهرک وهکشر و74برکوا وواخرت دوهمررهنگ وسشریتو رری ن
ووی رکوطب عر وترکا وایرنوو کمرردواسون مرک وهرک وسیرک 
ا وجملرزوشرکای وواسون مک وا کس،وحککت وا و ظکوککاکر 
.وهمچن ن،وشکک و کرکا واسووسواوافکااوتزواینوبعق موتکا
ون مررک وووی برر وترر شوا وون مررک ووو رر ومکاحررلو رر ش
وهرررتوبمکینرر واسوبعق ررموحرلاررک،وا ووجلسررزواسوتک رمررزوو2
هرتوخکوجواسو رژوهشوترکا.واسوااامرزوترزومنظرکسووم و
و)rewP*G(وسوبع ر نوحجررذو مک  رزوا و ررکموافرزاسوجرر و رررو
 زکوکرزوشرکای وو54استزرا وشی.و  وا وبع  نوحجذو مک ز،و
ووسواوتررزوبعق ررموساوااشررتنیوا تبررربووو رر وا وگررکفتنو
هروترزوصرکستوبصرراف واسوسرزوگرکو وون مک وا ون و  ش
 زرک)وووو51 زک)،وبمکینررتومسریواو وو51بمکینرتوبصراف و 
و. زک)ویکاسوگکفتنیو51گکو وکنتکدو 
سواینوبعق مومرکساواسرتزرا واتزاسووووسریل وکزوا
و:یکاسوگکف وابرسبنیوا 
سو ری ووهررتو ر شوالر )ون مرک وهکشر ومرربکی 
سو ی وس گر ووهرتو  شوس گ وسیک :ون مک وهکش ومربکی 
سیک وا وجملزواتزاسهرتوسنجشوی کک م واسر وکرزوترکاتو
گ کا.وفرکمووگ کتوهک وامکم ومکساواستزرا ویکاسوم وا یا  
وسرؤادواسر وکرزوو63کلوا وککبرر وشری وایرنون مرک ومتشرو
سردوطکاح وشری وو11بروو5تزوصکستوس گ وووتکاتوککاکر و
اس .ولاکیدوهمبستگ واینون مک وترون مک واسرتنزکساوت نرزو
%ووویرتل  وااتبرسون واسوسن نوتررلابکو57%وبرو04وووکسلکوت نو
%وگررزاس وشرری واسر .وا وایررنون مررک وجهرر و09%وب ررو07
اکرر وااساتواخرت دواطم نر وا و کمردوتکا وتهک وهکشر وککو
و).1همرهنگ وسشیتواستزرا وشیو 
 کسشنرمزواخت دوهمرهنگ وسشیتوویلسرک ووب)
:و کسشنرمزوهمرهنگ وسشیوییومع رسووومق ر و)nosliW 
وجه وشنرسری واخرت دوهمررهنگ وسشریتواسوککاکرر و
شرکاووترشی.واسواینو کسشنرمزوا ووالیینوخکاسرتزومر ووم 
 وتزوهمسرلا واووتروکزواملککاوحککت وککاکشر وساو سب
و و وایرنواس شر ول کرکتومقریسرزوکننری.وو5استزرا وا ومق ر و
و و و و و و وو ویسرم وبقسر ذووو3و و و و و و واس وکرزوترزووسؤادوو و51و و و ووو و و وو و و کسشنرمزوشرملو
ووو و وکنترکدوو ووو و و ومرکبب وترزووسرؤادووو6و و وو و و و و و و وو و وشرکا.ویسرم واودوشررملوو وم
و و وو و و و و وو وو وو و ووو و و و و وو و و و و و ووو وو وحککت واس وووتروانکا وکنتکدواسوح نوحکک وشرنرختزو
و ووو و وووت رر گکووسرؤادووو4و و و و و وو وو و و و و و و و و وو و و و وشی واسر .وارمرلواومواسوترکوگ ک ری و
و و وو و و و و و و ووو و و و و وو و و و و وتواستب وووحکک وارل واسر وووارمرلوسرکموووهرو و  و وکم
وو و ووترشری.ووومر ووسرؤادووو5و و ووو و و وو و وو وو و و و و و وو و واسوساتطزوتروهمرهنگ وکلر وووشررملو
ووو و و وشرب زوترزوووو و و و وو و و ًوترشیوکز:واص ًوو وووو و و و و و و و و وو و و و و و و وامت ر اه ون وتزواینوصکستوم 
وو و و و ووو و و و و و و وو)،وکمر وشرب زوکرکا وشرمروو1و و و و و وو وو و و وو و و وککا وشمرو  س و  مک و
وو و و و و و وو و و و ووو و و و و و و وو و و و)،وتزوطکسومتکس وشب زوکرکا وشرمرواسر وو2و و و وو و و واس و  مک و
و وو و و)وووخ لر وو4ووو ووو و ووو و و و و و و وو و و وو و و و)،وخ ل وشب زوککا وشمرس و  مک و3وو و و و  مک و
ا وایرنو کسشرنرمزوو و و و وو مک ).ووو5ووو و ووو و و و و و و وو و و و و یراوشب زوککا وشمرواس و 
تکاتووجکاویروایمووجکاوککاکر وتزواخرت دوهمررهنگ و
و و و و وا وایرنووو و74و و و و ونوبرکوا وووی و ووو و و و و و و و وکسرر  وکرزو مرک و ررواستزرا وشریووو
و ووو و و و و و و و و و وو و وو و وشکای وحضکسواسوبعق موحرلاکووو،و و و ووو و و و و و و و وو و کسشنرمزوکسدوککا ی
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ا سجرموووبطرتمواسو  وایرنو کسشرنرمزواسووو وو وو و و وو ووساو  یاوککا ی.و
ترلای واسر ووو ترری وحرصرلوا وبعل رلوووتکسسر ووسطح
کرسککاهرتومتمریز،وتکاتوییواترزاسو مرریشووومشررهی ،و
%و88).وسوایر وایرنو کسشرنرمزو42ترشیو ویکتووومکاموم 
و و و و و و ووو و و و و وو و وایررنو کسشررنرمزواسوااخررلو).و52،5معرسرربزوشرری واسرر و و
وو و وو وو وو و و و وووهمکررسا ،وترکوسوتوووو و و اا و و وو وو واسرمرا لوو و و و و و و و و و وکشرکسو  رزوبکسر و
و و و و و و وو و و وووو و ووو وشرهکواصرزهر وااتبرسیررت وووو وسردوو و11ووبرووو5و و و و و و و وو و زکوا و سکا ووو و و229
و و و و وو و%وووهمچنر نوو و58و و و و و وو و وو وو و و و و وو و و و ووشیوکزولارکیدونلزررتوککو بررنون وبررو
و و وو و و و و و و و و و و و و و و و%وگزاس وشری واسر ووواسوبعق رموو و38و وو و ووووو و و ولاکیدو ریری ون و
و و و و وو و و و و و و و و و و و و وو و و و ووو و و و وو و وخررکاوت ررر وککا رریوکررزو سرربزوفرسسرر وسرر رهزواخررت دو
و وو و و و وو وو و و و وو وو و و و ووووبکا وتزوانکا وییواتزاسوسواووو ریروو وو وو و و و و و و وو و وهمرهنگ وسشیتوساوم 
و وو و و و ووو و و و و و و وو و و و و و و و و و و و وو و وتررکاتویکترررلگکتوککاکررر واسومعررکتوخطررکواخررت دو
ووو).و و62و،و5و و و و وو وو و و و و و و و وو و ویتواسوایکا واسو ظکوگکف  و وو وو و و و وهمرهنگ وسش
سوا شرنرخت وکرر ک :ون مرک وو-ج)ون مرک واصرد
شنرخت وکر ک وبکس وکر ک وترزومنظرکسواس یررت و سواو-اصد
 نرخت وا وجملرزومشرک توبکجرزو شروهرتواصردوسواوومهرست
وسررختزوشری واسر .وارتریتوووهمکررسا ،وایرنو کسشرنرمزوساو
یررت وسررلزوشرهکواصرزهر وهنجرسو21برروو5ترکوسوتوککاکرر و
%ووو09%وبررو57اتوا ووا ی.ولاکایدو ریری واسو  وترواامنزوککا 
%و09%وبرررو06هزتررزوفرصررلزوو8ون مررری وتررر ریررری وتر لاررکیدو
،وسوای وسر  وایرنوهمکرسا ).واهقر ووو1 وگزاس وشی واس 
اتزاسوساومنرسدواس یرت وککا ووو ریری وایرنواترزاسوساوترزوسو و
و).72ا یو و%وگزاس وککا 27ککو برنو
:ون مررک و2و مررک ویکترررلگکتوسشرریتوا ررکسوا)ون
بکسرررر وو7691یکترررررلگکتوسشرررریتوا ررررکسواسوسررررردو
طررکحوسیررزتوشرری وووسرر  واسووsddoDوووgrubneknarF
مکساوتر  گکتومجیاویکاسوگکف وووتزو رموا رکسو2991سردو
و،واینون مرک وساوترکوسوتوهمکرسا خکا ی وشی.وااوستوووو2
زهر ومنطقزومتزروتواسوشرهکواصروو5 زکوا وککاکر واسوو089
هنجرسیررت و مکا ریوووسوایر ووو ریرری ون وساواسوککاکرر و
هررتووهرروساوترکاتومهررستوتکسسر ووو ریرری وتر نواس یررب
%ووو ریرری و59%وبررو69اسشر ووویکیر وترزوبکب ردوتکاترکو
هرتواسش ووویکیر وترزوبکب ردوو مر  واسوتبشومهرست
).ون مک ویکترلگکتوسشیتو82 و%وگزاس وااا ی89%وبرو69
اجتمرا ،و تر ،وحککت وو-هرسوح طزوفکاتااساتواو2ا کسو
و و وو و و و و و و و وحککررتواسشر وایرنوترشی.وواسش وووحککت ویکی وم 
و و و و و وو و و و و و و و و و و و وو و و و و و وو وو و ووو و و و ون مک وشرملوشکتوککا وبکپ،و ک وتزوترلا،و کبربوبکپو
و و وو و و و وو و و و وو و وو و وو و و و و و و ووو و و و و وو وا وترلاتوسک،و ک وافق ،وبعرادوسوتوییو ر،ول ولر وووسا و
ووو و وو وو و و و وو و و و و وو و و و و و وو و و و و و وسفتنو رشرنزوترزو نجرزوووحککررتویکیر وشررملوسوتوهرذو
وو و و وواایرک ،ووو و و وو و و و و وو و و و و و وو و ومکعد،واکخشوا گش وشسر ،وک ر ووو6و وو وو وگذاشتنو
و و و و و و و و ویسم وا وتری ووو6وو و و وو وو ووو وو و و و ووو وو و و وو و وک  ومکتع،وا تبربوخ وتلنیبکوووکش ی و
وو و وو و و و وو و و و و وو و و وووو و و و و وو و و و وترشی.وککاکر وترکواسرر وبکررل ز وکرزویرراسوترزوووو وو و و وا سر وم 
و و و وو و وو و و وو و ووو وو ووو و وو و وووو واسواهرسوح طزو  شکفتز،وطب ع ،واحت رطووووو،وو وو و و و و ووو وا جرمون وهستنی
و و و و و و و وو و و ووو و ووکزوتیو وبأخ کوهستنیویروووو وو وو و و و ووو وگ ک ی.وککاکر  ووو و و وو و و وخ کویکاسوم و وبأ
ووی؛ووونینرووو وو و وشرمرسومر ووو وو وو و و و و وووو و وو وو وو ووو و و وحیاکثکوییواحت رطوااس ی،وطب عر وترزو
وو وو و و و و و وووو و وو وو وو و و و و و و و وو و و و و و وت شتکوا واوواحت رطویروت شرتکوا ویریوبرأخ کومشرکک ووو
وو%و و09و وووو و و و و و و و وو وو و و و وو و و و و وو و و و وامتنرعوککا وا وا جررمویریویرروانریوبکل ر وکرزو
وو،و و وا رریوو و و وو و و و و و و و و و وو و و وو و و وو و و وککاکررر وهمسررنووتون وبکل رر وساواجررکاوکررکا و
و و وو و واهری.واسووو و و و وو و و و و و و وو و ووو و و و و و و و وو و وککا وساواسویسم وی کویرتلون مک ویکاسومر و
وو و و و وو وهرتوحککت وووو و و و و و و و وو و و و و و وووو و ووو و و وو و واینو ژوهشوتزومنظکسواس یرت وا ن ومهرست
وو و و و و و و و ووو و و و و وزرا وشیوووککاکرر  وکرزواسوو و و وو وو و و وو و و و و و و و ووککاکر ،وا واینون مک واست
و و وو و و و و وو و و و و وا ول سر وافرکااوشرکک ووو،و ووو وگکفتنریووو و و و ووو و و و وو و و ویسم وطب ع ویکاسوم 
وو.و وو وشی یوووو و و ووو و و وو وو و و وکننی وکنرسوگذاشتزوم 
ااامزوتک رمزوبمکینرتوبصرراف ووومسریواوترزوواس
اتوترکوسوتووای قرزوو54وجلسزو3هزتزوووهکوهزتزوو8میتو
اووگکو ون مریشوا جررموشری.و کوبکرلوبمکینر وترکاتو
هرتوفکببرردوولومهرستهرتوحرلاکواسوبعق موشرموگکو 
هرواصکدوبطرتموسر توا ووتکاوکزواسواجکاتواینومهرست
سرا وتزومشکلومریو ظرکویرکاسوگکفر ووو ر وا وبه رزووو
 یوسزو زکوا ومتبصصر ووومکت ر وبکت  وتری  ومرکساوأیب
و1اسوجریودوشرمرس واستزرا ویکاسوگکف .واینوبمکینررتو
واسائزوشی واس .
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ومنتخب در پروتکل تمرینی تحقيق حاضرهای حرکتی  مهارت :1جدول شماره 
 های حرکتی منتخب برای هر هفته مهارت جلسات
 پرتاب توپ به سمت دیوار، استپ کردن با پا، گرفتن توپ هفته اول
 پاس با دست به صورت غلتانيدن، دریبل کردن با دست، یک دریبل و پاس هفته دوم
 توپپاس بغل پا، شوت به سمت دروازه، گرفتن  هفته سوم
 ها پرتاب توپ با دست به بالا، پاس با دست به صورت هوایی، دریبل از بين مخروط هفته چهارم
 گرفتن توپ، یک دریبل و پاس، پرتاب توپ به سمت دیوار هفته پنجم
 ها، حرکت کردن و شوت، پاس با دست به صورت غلتانيدن دریبل کردن با دست از بين مخروط هفته ششم
 ها، پاس با داخل پا، استپ کردن با پا ل کردن با پا از بين مخروطدریب هفته هفتم
 ها، شوت به هدف مورد نظر پاس با روی پا، دریبل از بين مخروط هفته هشتم
و
 کوبکلوبمکین وترکاتواووگرکو وبعق رموحرلارکو
ترواینوبزروتوکرزواسوگرکو وبمکینررتوترروو،مشرتزوهذوتکا 
 شر ووتررسوواوب وساواتو یراوافکااوه  ومهرسوبیاخلو م نز
هرروترزوصرکستووککا ریووومهررستوسرکوهرذوبمرکینو مر 
اتوکذووشیووواسوگکو وتروبیاخلو م نزوبصراف وا جرموم 
هررتویریومهررستوساوا جررموووتعریوا ووککاکر وککشش
هرررتومهرررستوایگررکوو ریررر ون وتررزوا جرررموککشررش
و بمکینومسیوا).و کااختنیو م
  وا وابمرموبمکینرتوبکس و کسشنرمزواصدو
واس وتزن مک وا جرمووو تری وو وکر ک و  نرختشا سو
ن مک ومقریسرزوشری.ولا موترزونکرکوونمی وترو تری و  ش
هرتوبجکت وواس وکزوجلسرتوبمکین ومکتکطوتزوگکو 
هررو  رزوارزواسووبکس ومعقموصکستوگکف .واس یررت و
ن مرک وون مرک ووو ر وومکحلزویکترلگکتوووارزو ر شو
والریینوووبکس ومعقموووهمچن نوتروکمیوگکفتنوا و
وهررومثرلوبکم رلوکرکا وومعلمر نواسوتکخر وا ویسرم و
هررتومکترکطوت رزومشبصررتوککاکرر وصرکستووفرکم
هرروا وتسرتزو رکموافرزاستووگکف .وترکاتوبکصر  وااا و
استزرا وگکایری.وتعریوا ومشرباوکرکا ونمررسووSSPS
بکص ز واتتیاون مک وشر  کووویلیواستزرا وشیوبرروطب عر و
تل وبعق رمواس یررت وتکا ومتی کهرتوواتستزواسومکاحلومب
هررواسوبمررمومکاحرلواوگر رزوبعق رموا وبک یرعووشرکا.وااا 
وطب عرر وتکخررکسااسوتکا رری.واسوااامررزوتررزومنظررکسوتکسسرر و
وهررتواسو ووهرتوبعق مووومشباوکرکا وبزرروتووفکلا ز
هرتوب وواتسرتزووگکوه وتزوبکب دوا ون مک وگکوه وووت ن
و.ووبعل لوککاسیر  واستزرا وشی
 
 ها: یافته
وو و وو و واتتریاواسوتکسسر ومسرپلزو رژوهش،وترزومنظرکسو
و و و و و و و ووو و وهررتوامکگکاف ریووو و و و و و و و و وو و و ووو وو و و وتبشونمرسوبکص ز واتتیاوویژگر و
و و و ویرترلووو2و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و وتکسسر وشریوکرزو ترری ون واسوجریودوشرمرس و
و و و و و و و و وو و و ووو و وو وو و و و و و و و ووو و وو و و ومشرهی واس .وهمچن نو تری ون مک وشر  کووویلیوا و
ووهررووو و و و و و و و و وو و و و و و و و و وو ون مرک و شرر واااوکرزوبک یرعوااا ووو و و وو وهرتو  شووو و وااا 
و و و و و و و وو ووو و و و و وو و و و و وو و و و و و و و وترشی،وتنررتکاینواسوااامرزوترزومنظرکسون مرک ووو و و و و و و کمردوم 
و و و و و وو وو وو و و وو و و و و و ووهرتو رسامتکییواستزرا وشری.ووو و وو و و و و و و و وبعق موا ون مک وو و وو وفکلا ز
اسوااامزوترزومنظرکسون مرک وفکلار زوبعق رموحرلارکوا و
ن مک وب وهمبسرتزواسرتزرا وشریوکرزو ترری ون وساواسو
و.یرتلومشرهی واس و2جیودوشمرس و
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 تحقيقهای حاضر در  مشخصات دموگرافيک افراد مورد مطالعه و نتایج آزمون تی همبسته در گروه :2شماره جدول 
 کنترل تمرین تصادفی تمرین مسدود ها گروه
 نفر 51 نفر 51 نفر 51 تعداد
 6/90±7/5 5/78±51/8 5/36±9/6 سن
 901/06±2/55 011/04±2/48 011/39±2/51 قد
 71/33±1/11 71/37±0/69 81/00±1/03 وزن
 53/39±7/90 63/04±7/30 73/02±7/35 اختلال هماهنگی رشدی
 68/74±4/53 68/70±3/87 58/08±4/63 نبهره هوشی رنگی ریو
(توجه انتخابی،  مشکلات توجه
توجه پایدار، جابجایی توجه، توجه 
 تقسيم شده، فراخنای توجه 
 21/06±6/080 آزمون پيش 31/74±5/960 آزمون پيش 21/76±6/970 آزمون پيش
 21/35±5/579 آزمون پس 6/39±3/503 آزمون پس 9/78±3/988 آزمون پس
 P=0/85 P=0/100 P=0/10
و
و ووو و و و وو و وو ومقریسررزوبی  ررکاتووو،و2وو و و و و و وو و وهرررتوجرریودوشررمرس ووو و وااا 
و و وواهری.وووو و وو و وساو شرر ومر وومشرک توبکجرزوو و و و و و و و واسو وگکوه واسو
و و و و و و و و و وو و و وشرکا،واسوگرکو وکنترکدووو و و و و و وو و و و و وطرکسوکرزومشررهی ومر وو وو وهمرر 
و و و و وو و وو وووجکاو یاسا.وتروومشک توبکجزوو و و و وااستواسووو ووو وو و و وو وبی  کاتومعن 
و و و و و وو و وو و و و و و و و و و و و و و وگکو وبجکت وحرلاکواسوبعق رموکرزوبعر وووو و وو و واینوحردواو
ووو و وو و وو وهرروبی  رکاتووو و و ووو و و واسو ترری ون وو وو و و و و و و وگکفترزوتکا ریوو وو و و و و وو ومیاخلرزویرکاس
برکا وگزر وکرزووتنررتکاینومر ووو و و و وو و و و و ووااستومشرهی وشی،ووو وو ومعن 
وبرأا کوبمکینرتومسیواوووبصراف وتکوسوتوهکواووگرکو و
و و و وو و و و و وو و و واسوااامزوترزومنظرکسو).وP>0/50و وااستوااشتزواس  ومعن
و و و و و و و و و و وگکوهر وا ون مرک وووو و ووهررتوتر نووو و و و و و و و و وومشباوکرکا وبزرروتو
و ووو و و وو ووووو و و وو وو و و و و و و و ووو و و و و و و و وبعل لوککاسایر  واستزرا وشیوکزو ترری ون واسوجریودو
وو.ووو و و وو و و و و و وو و ویرتلومشرهی وم وترشیوو3وو وو و وشمرس 
و
های  برآورد تحليل کواریانس به منظور مقایسه ميانگين متغير مشکلات توجه در بين گروه :3شماره  جدول
 آزمایش و کنترل
 P Fآماره  ميانگين مربعات FD مجموع مربعات گروه  متغير
 
 مشکلات توجه
  تمرین مسدود
 092/473
 
 2
 
 541/81
 
 83/978
 
 تصادفی تمرین 0/100
 کنترل
و
و و و وگکوهرر وووو و و و وو و وو و ووااستوبی  ررکاتوترر نوووو و و و و و و و و وتررروبکجررزوتررزومعنرر و
وو و و و وو و و و و وو و و و و و و و و و و و ووو و و و وو و و و)،واسوااامزوتزومنظکسومشباوککا واینکزوبزرروتواسوP>و0و/و و50و 
و و و و و و و و و ووو و و وو و و و و و وو وو و وا ون مک وبعق ب وترک زکو  واسرتزرا ووو،وو و و و وو و وهرووجکاوااساوو وو و و و وکیاموگکو 
وو.ووو و و وو و و و و و ویرتلومشرهی واس وو4و و وو و و و وووو و و و و و و و و و وو ووگکاییوکزو تری ون واسوجیودوشمرس و
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 ها جهت مقایسه تفاوت ميانگين گروه ن تعقيبی بونفرونیبرآورد آزمو :4شماره جدول 
 P انحراف استاندارد اختلاف ميانگين گروه گروه
 0/100 0/607 -2/17 تمرین مسدود گروه کنترل
 0/100 0/707 -6/12 تمرین تصادفی
 0/100 0/707 -3/05 تمرین تصادفی تمرین مسدود
و
و وی وو وو ومشرهوو3و وو و وشمرس وو و و و و و و وووو و و و وطکسوکزوا و تری وجیودووو وو وهمر 
وو و و و وو و و و و وهرتوبمکینومسریواوووو و و و و ووو و و وو و و وت نوگکو وکنتکدوتروگکو وو،و و وشکاوو وم 
وو و وااستووو وو وو و و و و و و و و و و و و و وو و و و وووبصررراف واسومشررک توبکجررزوبزررروتومعنرر و
و و و و و و وو و و وو و و و وو و و و و و و و و و و وشکاوکزو شر واهنی وتهبکاومشک توبکجرزووو وو و و و و ومشرهی وم 
وو و ووترشی.ووو و و و و و و و وو و و و و ووو و و وو و و و ووو و و و واسواووگکو وبجکت واسومقریسزوتروگکو وکنتکدوم 
وو و و وو و و و و و و و وو وااستوت نواووگکو وبمکینووو و ووو و ووو و و و و وو و و وو وهمچن نواینکز،وبزروتومعن 
و و و و و و و و وشکا،وترزوایرنووو و و وو و و و و و زومشرهی وم و و و و و و وو و و وو وو و ومسیواوووبمکینوبصراف و 
و و و و و و و و و و و وو و و وو وو و و و و و و و و و و و ومعنر وکرزوگرکو وبمرکینوبصرراف واسومشرک توبکجرزو
وو و و و و وو وو و و و و و ووو و و وو و و و و و وو و و و و وتهبررکاوت شررتکتواسومقریسررزوتررروگررکو وبمررکینومسرریواو
وو.و و و و و و و وو وتزواس ونوسا ی
 
 ميانگين نمرات مشکلات توجه در دو گروه تجربی و گروه کنترل در پيش آزمون و پس آزمون :1شماره نمودار 
 
 
 بحث:
ایرنوبعق رموت رر گکوهررتووبجزیرزوووبعل رلویرفترزو
ااستواسومشرک توبکجرزواسواووگرکو ووبی  رکاتومعنر 
بجکت وبعق موتعیوا ومیاخ توبمکین وتکا واس ،وترواینو
ااستواسو ترری وگرکو وکنترکدومشررهی ووحردوبی  رکومعنر و
ااستوتر نواووو شی.وهمچن نو تری و شر واااوبزروتومعنر و
تزوطکستوکزوگکوهر وکرزوترزوو؛گکو وبمکین ووجکاوااسا
اتو یررراو کااختنرریوو جرررموبمکینرررتوتررروبرریاخلو م نررزوا
 بمکینرتوبصرراف )واسومشرک توبکجرزوتهبرکاوت شرتکتو
اتوکذو بمکینرتومسیوا)وو سب وتزوگکو وتروبیاخلو م نز
هررتووتزواس ونوسا ی.و تری واینوبعق موترو تری و ژوهش
 .)92-23ترشیو وهمبکا وم معقق نو
وووسویککاهرررتواسمررر  و یررراتواسوکرساسمررر  و
تررکاتوتهبررکاوو،و زشررک ،وبیذیررزووونمررک  وف زیررکبکا  
انرکا وشری ووککاکرر وااساتواخرت دوهمررهنگ وسشریت
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برکا و ررموترکا،وواس .ویک وایگکوا وسویککاهری وکرزومر و
ترکوواینوسویکرکاو).و33ترشیو وم میاخ توبمکینوجسمر  و
ااساووبأک ریوحکا و زاییویعن وامق ،ولامسزووواهل رزتو
هرتومنرسدوتکاتووککا ومعکووذفکاهوکنیوکزوووت ر وم 
هرری واسر وکرزوو  ر منریوفعرل ر ووکمیوتزوایرنوککاکرر و
حککررتوساواسوکررلوترری وایجررراوکررکا ووونمررک  وساواسو
هرررتوحککترر وووااساکرر وخرررصوفررکاهذوکنرری.وومهرررست
اسر ونمری وایرنومیاخلرزواسوزواسرتروساهرتواحتمررل وتر
ککاکر و یراومکساوتکسس ویکاسوگکفتزواس ،وامرو تری واسائزو
وهررری وت شررتکتووشرری ومرربهذوتررکا ووو  ر منرریو ررژوهشو
طکسوکزوبعق قررتوا جررموشری وترکوسوتوو).وهمر 43 واس 
ککاکر وااساتواخت دوهمرهنگ وکرزوااررسو قراوبکجرزو
 شر وااا واس وکرزوبمکینررتوحککتر و ر وا وو،ترشنیوم 
تررلاوییواوس وکرملوترارثوفعرردوکرکا وس سرتذواصرب ،و
تصرکت،ووهرتوس گنردیشوهمکا وتروافزاوااسا وتصکتوتکا 
 کاا  وواملککاوشنرخت ،وافزایشواصب وووتهبکاوس م 
هرتواصرب ووا تقردواهنی ووستوا وتهک واط ارتوووافزایش
گرکااوکرزوهمر نواکامرلوترارثوافرزایشوواسواینوافکااوم 
بکجزوتزواسببرطووترو.)53-93 وبکجزواسواینوککاکر وگکایی
طکفر ووتوحرفظرزووویرراگ کتوترروبکجرزوووا وشری ونکرک
وبرأا کوااکگذاستوفعرل  ووس ش وترکوحرفظرزووویرراگ کت،و
فعرل  ووس ش وتکوبکجزو  رزویرترلوبکج رزواسر .واسوایرنو
هررتوبمکینر ومنرسردومر نریوبمکینررتووبعق مو  زوتک رمرزو
 ظکوگکفترزوشریوکرزوترارثواسگ رکوواتواسوبیاخلولام نز
اض  واسواینوافرکااوشری وووایرنوو-شی وس ستذواصب 
هرروکمریوکنریووواینکرزوایرنووتهبکاون وبکا یواسوامکوم 
هرتوبکت  وتی  ومعتبرکتوهسرتنیوکرزوترکووبمکینرتوتک رمز
ا ریوووتسر رستوا وانرصرکوو ریزوسطحوبکرمل،وبنظر ذوشری و
و.یکسر وساوااساوهستنی
ووهمکرسا ،وترزوتکسسر ووtahraFاسو ژوهش وکزو
هررتوحککتر واسوتهبرکاواملکرکاوونمک  ومهررستووبأا ک
ترزوو،ککاکر ومبت وتزواخت دوهمرهنگ وسشیتو کااختنریو
بکا ریواسووهرتوحککت ومر وواینو ت جزوسس ی یوکزوفعرل  
).و04هرتوحککت واینوککاکر ومز یوترشیو وتهبکاومهرست
وبرأا کو  زوط وییواوس وبمکینررتوبنر  وسوتوم رزووiasT
ملککاوحککتر واینوبمکینرتوساوتکوسوتوم زا و  شکف وا
ووشررنرخت وککاکررر وااساتواخررت دوهمرررهنگ وسشرریتو
هررتووتکسس وککا.و تری واینوبعق مو شر واااوکزوفعرل ر و
حککتر وو-بکا ریواسوتهبرکاواملکرکاوحسر وووس ش ومر و
وککاکررر ومبررت وتررزواخررت دوهمرررهنگ وسشرریتومز رریو
ا وطکفوایگکو تری وتزواس ونمی واسوبعق مو).و14ترشیو 
اتوطکحومتزرروتوبریاخلو م نرزوحرلارکو شرر واااوکرزوسرو
بکا ریواسوتهبرکاومشرک توبکجرزوککاکرر ومبرت وترزووم 
ترزو عرکتوکرزوو.اکوترشریکاخرت دوهمررهنگ وسشریتومر
اتوت شرتکو بمکینررتوبصرراف )وبمکینرتوتروبریاخلو م نرزو
تراثوتهبکاوتهتکواسومشک توبکجزواینوککاکر وشی.وتنرو
 شرتکوهرتومبتیتوتون مکا    eeL و  ilongadauGتکو ظک
تک ریوووسرطکحواتوسکاومر ووا وسطکحو ری نوبیاخلو م نز
هررتوترروبجکترزوواتوترییوتکاتون مکا  وترلابکوبیاخلو م نز
واکوترشیوکزو ترری ون وتررو ترری وبعق رموحرلارکوهمسرکوکم
اس ونمی واسو ترری ووترشیوکزوشرییوال وبزروتوتزو م 
تزوسزوارملوسطحومهرستواجکاوکننی ،و  چ یگ وبکل ر و
 .)24بمکینوتستگ وااشتزوترشیو وومع  و
 تررری و ررژوهشوحرلاررکوترررو تررری وبعق قرررتو
هروبریاخلووووهمکرسا وهمبکا  وااش .ون وtnebdaorB
م زوتکسس وووولامن وساواسو  شوت ن ولاکترتوبن  وسوت
ت ر وککا یوکزوبمرکینوبصرراف ومکجردویرراگ کتوتهترکو
ووهمکررسا ووslewuaP).واسوهمر نو م نرزو34شی واسر و و
ته واسوبکرل  وهمررهنگ واوواسرت وا جررمو ژوهشومشر
ااا یوکزوبمکینوبصراف واسون مک ویراگ کتوتهتکوامرلو
هررتوبعق رموحرلارک،وا وو).وترزوطرکسوکلر ویرفترزو44ککاو 
فکلا زوتر سر توطکحواملول ووومگ لوووفکلا زوتس وش رو
کنری.و یرکاوگرکو وووومکسگر واسویرراگ کتوحمریر ومر و
ا ووواملکرکاوبمکینوبصرراف وا وبریاخلوت شرتکوسرکاوترکو
وتهترکتواسومشرک توبکجرزو شرر وااا واسر .وهمچنر نو
تکواسر وفکلا زوب  وشنرخت ،وبمکینوبصراف وووبیاخلو
واتوترلابکوکزوفکاوساوترزوبر  وشرنرخت وت شرتکتوواوو م نز
هرومنجکوشری.وفکلار زووااسا،وتزواملککاوتهتکون مکا  وم 
ب  وشنرخت و  زوتزوم زا واسگ کتونهن وووشنرخت وفکاو
 رکاا اوووال رلوواسومکساواجکاووویرراگ کتوبکررل  ومر و
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وتکبررکتوبمررکینوبصررراف وساواسوبرر  وشررنرخت وت شررتکو
).وتنرتکاین،واینو رژوهشوا وایرنوفکلار زو  رزو54اا یو وم 
نوسا.وتروبکجزوتزومطرلردونکرکوشری ووحمری وتزواملوم 
بکا ریووات،وتکاتو عک ونسایرشوبمکینر ومر ووبیاخلو م نز
اتو بمررکینووبکوبرریاخلو م نررزمز رریوترشرریوووسررطحوترررلاو
هرتوب  وشنرخت ،وتر سر تووبصراف )وتروبکجزوتزوفکلا ز
مکاکبکتوخکاهیوااشر .ووبأا کطکحواملوووفکلا زوتس ،و
وبریاخلووبرأا کوتروبکجزوتزو ترری وبعق رموحرلارک،ومبنر وترکو
اتوتکومشک توبکجزواسوککاکر ومبت وتزواخرت دوو م نز
اتوووولو م نرزوبکا وگز وکزوبیاخوهمرهنگ وسشیت،وم 
هررتومرکاکووبکا یوتزوانکا ویکر وا وسو ووسطکحون وم 
سر مر یه وبمکینوترواسگ کتوشنرخت وت شتکوتکاتوتهبرکاو
مشک توبکجه وککاکرر ومبرت وترزواخرت دوهمررهنگ و
بکا ریووسشیتوتزوکرسوگکفتزوشکا.و تری واینو رژوهشومر و
سسرر ومرکاکتوترکاتوسرر مر یه وووتک رمرزوسیرزتوویررست
و.نوافکااوترشیبمکینرتوای
 
 گیری: نتیجه
اسوبزس کو تری وتزواس ونمی واسوبعق رموحرلارکو
بکا وگز وکزوا ون جرروکرزوافرکااواسوتک رمرزووگک زوم واین
بمکینوبصراف وبمرموبی  کاتومهرستوساواسوحرفظرزوفعرردو
هروساوتروهذومقریسزوکنی،ووبکا نیون وم و،ااس یوخکاو گزوم 
 وشرک یووو ت جرزوتزوطکستوکزوتزوخرکت وا وهرذوبم رزواااو
اسگ کوشی واسوایرنوفعرل ر وشرنرخت وحر نوبمرکینوایرنو
نیریوکرزوواتوتزووجرکاومر وواس وکزوییوتر  مری وحرفظز
کننی وترشی.ووهرتومتزروتوکمیوبکا یوتزوافکااواسو مر وم 
طرکسوت رر وکرکاوکرزومشررسک ووبرکا وایرنوهمچنر نومر 
اتوت شرتکووککاکر ومبت وتزواخت دواسوبمکینررتومیاخلرزو
منجرکوترزواسگ رکتوووو،کنیوهنوووتی وساواسگ کوم کزون
شرک یووووهرتومیزتو کاح ومکتکطوتزوحکک وم وفعرل  
و ووو و و وو وو ً ووو و و وو و و و و ووو و و وو و و ووو وبکا یواحتمررلاووال لر وترشریوترکواینکرزوترروافرزایشوواینوم 
فعرل  و کاح وحککت واسومیزوککاو،واملککاوشنرخت و
).وبعق قرتوتکاتومسرتنیو64یرتیو وککا و  زوافزایشوم 
ووس شرر ومتبتلرر واسومررکساوواتوبمکینرررتبررأا ککررکا و
هرتونمراگ ووواص ح وووبکرمرلوشرنرخ ،وااامرزووجنبز
هنیوکزومیاخ توبمکین ووااساوووشکاهیو یراتو شر وم 
اسوتهبرکاومشرک توککاکرر  وکرزومبرت وترزواخرت لاتو
ترشیوووتروبکجرزوترزواینکرزوبی  رکوومکاکوم و،سفترستوهستنی
لاررکوااا وسررر مر یه وجلسرررتوبمکینرر ،واسوبعق ررموحرو
تراثوتهبکاومشک توبکجزواسوککاکر ومبت وتزواخرت دو
وبرکا وت رر وکرکاوکرزووهمرهنگ وسشیتوشی،واسو ت جزوم 
تزوکرسگ کتواینویب لوبمکینرتووس ش وتروشکای وبریاخلو
اتو یراوکزوترارثواسگ رکتوشرنرخت وت شرتکوایرنوولام نز
شرکا،ووهرتوحککتر ومر ووککاکر واسوح نوا جرمومهرست
ککاکرر ومشرک توخرکاوساواسوشرکاوبرروایرنووسبدومر و
کرسککاهرتوشرنرخت وتهبرکاوتبشرنیوووام ریوهسر وکرزو
هرووومکاکزتوکرزوا وایرنوومکاکزوبکا ببش ،ومهیوککاو
هررتوبمکینر وساوومیاخلرزوو،کننریووککاکر و گهیاستومر و
ترکاتوتهبرکاوایرنوککاکرر ومرکساوبکجرزویرکاسواهنری.واسو
مطرلعررزوحرلاررکوبررروحرریوامکررر وسررع وشرریوا واتزاسهرررتو
اوتزومنظکسواستبکاجو تری ومعتبکواستزرا وشکا،وتررواستر یاس
برکا وترزووهرتوبعق موحرلاکوم واینووجکاوا ومعیوای 
کننری وووهمچنر نووحرلاتوسوحر وسوا ر وافرکااوشرکک و
هرتومشرتزواسوسرارب وخرسجوا وبعق موکرزووا جرموفعرل  
شرکاووا وکنتکدومعقموخرسجوتکا واشرس وککا.و  شنهراوم 
مرر وووبکک ردواووشر ک وبمکینر واتواارکوهمزواسومطرلعرز
هروتزوصرکستوومسیواوووبصراف وتروهکوکیاموا واینوسو 
 ترری ووو وو وو و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و وو وو ًجیاگر رزومرکساوتکسسر ویرکاسوگ رکاوکرزواحتمررلاو
و.بکووومز یبکتوتزواس ونییومتزروت
 
 تشکر و قدردانی:
هرررتواااس وکررلووهرررووومسرررایتووا وحمریرر 
تهزیست واسرتر وخکاسرر وسلارکتوووهمچنر نوا وکل رزو
هروکزواسوا جررمووکک وکننی ووومعلم نون ککاکر وش
اینوبعق رموتررومرروهمکررستوککا ری،وکمرردوبشرککووو
و.س ر وساوااسیذ
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Background and aims: Developmental Coordination Disorders (DCD) is one of the most 
common disorders affecting on the children with 5-8 years old. The aim of the present study was 
to investigate the effect of training and different background interference (blocked and random 
practice) on Attention disorders in children with DCD between 5 to 7 years old in Mashhad city. 
Methods: The research method was quasi-experimental. Among all children with DCD in 
Kindergartens of Mashhad, 45 children were selected by screening tests after the completion of 
the Conner's psychological nursing questionnaire as pre-test, and they were divided randomly 
into three groups of 15 subjects (block practice, random practice, and control groups. In the 
following, the current experimental groups performed training by different contextual interfering 
for 8 weeks (3 sessions per week, and each session 45 minutes). At the end, post-test was 
performed again by Connor's neuropsychological questionnaire to all subjects. T-test and 
Covariance test were used respectively to determine intra-group and inter-group differences. 
Results: The results of the present study showed that training in both experimental groups had 
effective growth on attention problems in children with DCD (block P=0.01, random P=0.001), 
while in the control group had no effect (P=0.58). Also, the results of this study showed that 
training group with more contextual interfering was more effective on attention problems in 
children with DCD and caused more improvement in these children. 
Conclusion: However, it can be concluded that training with more background interference can 
cause further improvement of attention problems in children with DCD. 
 
Keywords: Developmental coordination disorder, Random practice, Block practice, Attention 
problems. 
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